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る。一方、Bai and Ng(2004)、Moon and Perron(2004)、Pesaran(2007)らの手法は、








































































































を得る。ここで、 」=および 型年 はそれぞれ確率収束と分布収束を表す。ま
た、上記の結果はイ罵/T→oであれば、JOint Limit Theory(Ⅳと が同時に







5)JOint Limit Theoryについては、Phinips and Moon(1999)を参照。
経済構造変化とクロスセクション間の従属性がパネル単位根検定に
与える影響について (松木)



































































































(i)″¨ 帰物 の下、(2ノ式を回帰 して得られる係蜘 麟護摯 検定統計量
は以下の極腹に収束する。
ら〆型=O  fOr any Ⅳ
Ⅳ
\r,,[,'w,(r) dwi(r)
協′⇒ for fixed Ar
(‖)ω式の帰無仮調の下、
`」
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- .014  0.000
-0. 5  0.000
-0.012  0.000
-0.014  0.000
- . 15  0000
-0.012  0.000
9)実質サイズとは、帰無仮説の下で想定される分布において、例えば1%や5%の有意水





No BreakNT- ti tm Zau
α=7α=1 α=5 α=10

























































































































′型=O   for any Ⅳ
協 ′
~~=」生
・ ト for fixed F√(1)











































表1(b)係数推定値 (ρ=0.95, 7=0.1,ω″ 1 0)
No BreakNT 
φi φp。 l





25  -0.112 -0.062
50  -0084 -0.057
100 -0.068 -0054
25  -0.114 -0.053
50  -0084 -0051
100 -0.068 -0.051
25  -0.113 -0.051






































表2(b)検定の検出力 (ρ=0.95, 7=0.1,ω″ 1,0)
No BreakNT-
t1 tp61 26,
α=1 α=2 α=3 α=4
ti tp1 Zuu ti tp*r Zw ti tp*r Zw t1 tp6 Z6a
25 0.∞104740265
5t1 01460.88706"
1∞ 0.323 11XX1 0986
25 0094 0985 0917
500.147 11XXl l.lXXl
l∞ 03221.lXXl l.lXXl





















































Z″=ρZ″ 1+%″                     (15)
ここで、誤差項 %″は以下のⅣ ×1誤差ベクトルutの第グ要素とする。



































































































ロスセクション次元に相関が存在するとき (ω″≠O forsomeあノ、′≠ノ)、 そ
の影響をデータに「伝達」する役割を果たす。したがって、この場合では時系
列数Tが十分大きくても相関の影響は消失しないといえる0。






































































@,.i=0.3 ur15=0.6 roi;:0.9N T
































0. 49 0.431 0.312
0. 49 0.412 0.296
0.050 0.498 0.399
0.049 0.522 0.421



































































arti=0.3 cr.r 1.;=0.6 u.r1;=0.9














































arti:0.3 ar1;=0.6 ω巧=0.9N T




























0. 94 0.177 0.143
014  0320 0.260
0.343 0.647 0.550
0.084 0224 0169








































































































































表5(a)係数推定量 (ρ=1.0, 7=0.1,衛=1 0)
α=1
ωl=03     ω巧=06
a=5
arii=0.3 .o,j=0.60,:=0.9 ωl=0.9N T a φp。l  a φpOol φi φptt φi φp醐 a φpOol  a φpO。1
5 25 ・l1062 ‐0014
50 Ю.034 11.lX17
llXI Ю017 ЮIX13
25 25  11.062 11.lX15
50  ‐l1033 ・0003
100 ‐0017 ‐0001
50  25  ‐0061  ‐0.004


















































ωl=0.3     ωl=06
α=10
ω。=03     ωl=06N T a  φp。  φi  φpO。l  φi  φp。 l φi φptt φi φp酬 φi  φp。 l
5  25  ‐0027 ‐0008
50 ‐0.023 11006
100 Ю014 ЮIX14
25  25  Ю028 ・0006
511 11023 11.lX14
llXl l1015 01X12


















































































































































































































o,ij=03 0':=0.6 cuii=0.9 url=03
α=10















































































































































































φ″′型=O   for any Ⅳ
協=ムO    ω式の右辺










































ω巧=03     ωJ=0.6 o;=o'9N T
φi  φp。l  φi  φp∞| φi  φp。01  φi  φp∞l φi  φpoOl  a  φp。 1
5  25  ‐0107 ‐0061
50  ‐0.081 ‐0055
11X1 0064 0051
25  25  ‐0.109 ‐0.053
50  ‐0081 -0050
100 ‐0.064 ‐0048
50 25  -0.107 ‐ 051



























































=09N T a φp。l  a φpOol a φpOol  a φp醐 φi  φp。l  φi  φp。 l
5  25  -0018 -0010
50  ‐0015 -0010
100 -0.012 ‐0.010
25  25  -0018 ‐0. 9
50  -0015 -0010
100 ‐0012 ‐0010
50  25  ‐0018 ‐0009




















































ωJ=l13         ωl=0.6         ωl=09
ll=5


































































































































































ωl=0.3        ωJ=l16        ωl=09ral=0.9N T
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多変量汎関数中心極限定理 (Mult市ariate Functional Central Limit
Theorem)により、以下の収束結果を得る。。
















































































































































































































Effects of Economic Structural Change and Cross-Sectional
Dependence on Panel Unit Root Tests
Takashi Matsuki
ABSTRACT
Based on the asymptotic theory and Monte Carlo simulation, this
study investigates the effects of the presence of an economic structural
change and cross-sectional dependence in panel data on the behavior of
panel unit root tests. The study also examines the possible biases of
the AR parameter estimators in regression. Two commonly used test
statistics are considered. The first is the t-statistic obtained from a
pooled regression model, and the second is the standardized cross-
sectional average of N t-statistics, each of which is obtained from an
individual regression model for each cross-sectional unit. The
estimators of the AR coefficient are calculated in each regression.
Keywords : panel unit root test; structural change; cross-sectional correlation; panel
data.
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